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Pedagoga i col·laboradora en projectes d'investigació a la UIB 
l treball forma part integrant del procés d'independència eco-
nòmica, autoestima i reconeixement social. Les dones amb 
discapacitat han de rebre una formació que els permeti acce-
dir a les oportunitats d'ocupació dins el mercat de treball (EDF, 
1998). 
Un primer apropament a la realitat 
Quan ens referim a la s i tuació de la dona amb dis-
capacitat , l 'entrada en el món laboral pren una 
importància més e levada i esdevé una de les prin-
cipals eines que té per superar la barrera de la 
doble d iscr iminació : la que li és de terminada per 
la seva discapaci ta t i la seva condic ió de dona. 
El comitè de dones de l 'Organi tzació Disabled 
Peop le In te rna t iona l ( D P I ) a f i rma:" les dones 
genera lment estan d i sc r iminades per qüest ions de 
gènere, però les dones a m b discapaci ta t s'enfron-
ten a una d iscr iminac ió pel fet de ser dones i pel 
fet de tenir una discapaci ta t" . 
El treball és un dels mit jans més importants que té 
la dona a m b discapaci ta t per assolir la seva inde-
pendència tant personal com econòmica , i per tant 
la seva reali tzació com a persona dins la societat. 
L'anàlisi de gènere en els nostres estudis 
En els diferents estudis i pol í t iques que s'han des -
envolupat els darrers anys relat ius a la integració 
laboral de les persones a m b discapaci ta t es parla, 
generalment , de col · lectiu de persones a m b disca-
pacitat , sense adonar-se del fet que cal incloure la 
perspect iva de gènere en el d iscurs . 
El fet és que encara no hem assolit la igualtat d 'o-
portunitats entre els homes i les dones . T r o b a m 
diferències en l 'educació, l 'accés al món laboral , 
el t racte, e t c , i és per aques t mot iu que es fa 
necessari incloure en qualsevol estudi i anàlisi 
que es faci d a d e s d e s g l o s s a d e s per sexes . 
D'aquesta forma ob t indrem una informació més 
completa i apropada a la realitat que , per tant, ens 
permetrà dur a te rme una in tervenció més òpt ima 
i efect iva. Tal c o m af i rmen S h u m , C o n d e i 
Iglesias (1998 , 20) :"La no diferenciació denota 
una ignorància de la seva exis tència i considera 
les persones a m b discapaci ta t c o m a éssers ase-
xuats" . 
Així, la Comiss ió Europea assenyala la necessi tat 
d ' integrar la perspect iva de gènere , par t icularment 
en l 'educació, la formació , la cultura, la c iència i 
els mitjans de comunicac ió per superar les imat-
ges es tereot ipades sobre les dones i els homes , i la 
necessitat de canviar els compor t amen t s , les acti-
tuds, les normes i els valors que defineixen els 
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rols de cada sexe en la 
soc ie ta t i in f lue ixen 
sobre aquests (Comiss ió 
Europea , 2001) . 
Algunes dades d'inte-
rès 
* Segons l 'Enques ta 
de població activa del 
1999, Espanya és el país 
en el qual l ' índex d 'ocu-
pació femenina és més 
baix, un 3 7 , 3 % , seguit 
d'Itàlia, a m b un 3 8 , 1 % . 
Queda un llarg camí a 
recórrer si vo lem assolir 
l 'objectiu que el març 
del 2 0 0 0 el C o n s e l l 
Europeu de L i sboa va 
f ixar en el 6 0 % 
( C o m i s s i ó E u r o p e a , 
2001) . 
* A Espanya hi ha un total de 3 .528.221 perso-
nes a m b discapacitat , de les quals 1.472.970 són 
homes , ment re que 2 .055.251 són dones . Així , 
ve iem que més de la meitat de les persones a m b 
discapacitat són dones ( INE, 1999). 
* A la nostra comuni ta t au tònoma, l 'Institut 
Balear d'Afers Socials ( IBAS) ha desenvolupat un 
estudi sobre les necessi ta ts de formació i inserció 
laboral de les persones a m b discapacitat , del qual 
p o d e m extreure les següents dades d' interès: 
- N o m é s un 2 3 % de les persones entre-
vistades treballen, un 7 7 % no treballa. 
- El percenta tge de dones que no treba-
lla és més gran i solen tenir una millor preparació. 
- Les persones amb discapacitat reco-
a) La importància de 
la formació i de l'edu-
cació 
Cal part ir de la base de 
l 'educació i la formació 
com a requisi ts indis-
pensables per assolir la 
in se rc ió laboral i la 
igual tat d 'opor tun i ta t s . 
A la vegada que un dels 
objectius prioritaris de 
la formació és garant i r 
la integració laboral en 
les c o n d i c i o n s m e n y s 
restr ict ives i més pro-
duc t ives poss ib le s 
(Muntaner , 1999). 
Partint de la premissa 
anterior, podem esbr i -
nar els e l e m e n t s que 
han de caracteri tzar la 
fo rmac ió , tant p rofes -
sional com permanent , per p romoure la part ic ipa-
ció e levada i activa de les dones amb discapacitat 
dins el món laboral i social. 
Una formació que té c o m a punt de part ida els 
interessos, capaci tats i necessi tats de les persones . 
A i x ò suposa implicar les persones en el seu pro-
cés formatiu i suposa escol tar el que pensen, el 
que volen, el que necessi ten, e t c : escoltar de 
forma part icipativa, escol tar per comprendre , per 
conèixer la realitat. N o m é s això ens permetrà t ro-
bar solucions noves i comunes i que realment 
donin resposta a les necessi tats i demandes de les 
dones a m b discapaci tat (Schwartz , 1994). 
Una formació que ha de donar resposta a les 
necessi tats i demandes actuals del món laboral. 
Cal implicar les persones en el seu procés formatiu i escol-
tar el que pensen, el que volen, el que necessiten, etc: 
escoltar de forma participativa, escoltar per comprendre, 
per conèixer la realitat. Només això ens permetrà trobar 
solucions noves i comunes i que realment donin resposta 
a les necessitats i demandes de les dones amb discapacitat 
neixen l 'existència de certes mancances que els 
dificulten la inserció laboral: mancances formati-
ves, mancances en l 'orientació laboral i les deri-
vades de la pròpia salut ( IBAS, 2000) . 
A partir de les dades e smentades , i pel que fa a la 
nostra tasca com a educadors , p o d e m destacar els 
següents objectius que cal assolir: 
Que faciliti les eines i els recursos necessar is per-
què les dones a m b discapaci tat puguin enfrontar-
se i adaptar-se als canvis cont inus del mercat 
laboral , com també perquè puguin accedir a les 
noves ocupacions que sorgeixen c o m a conse -
qüència de les cont ínues innovacions tecnològi -
ques i demandes socials . 
Una formació caracter i tzada per l 'absència de 
mites , es tereot ips i segregacions absurdes . N o m é s 
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l 'entrada en el món laboral , s inó que , atesa la rapi-
desa a m b què es donen els canvis dins la nostra 
societat, t ambé sorgeix la necessi tat de la forma-
ció cont ínua que faciliti els recursos i mètodes 
necessar is per interpretar la realitat i enfrontar-
s'hi (Shum, C o n d e i Iglesias, 1998, 36). 
b) La importància de l'orientació laboral 
Cal una or ientació laboral adient que faciliti la 
totalitat de la informació existent sobre els recur-
sos i les tècniques més actuals de recerca de feina, 
sobre les noves ocupacions que van sorgint en el 
merca t de treball , i que p romogui i fomenti l 'accés 
de les dones a les ocupac ions fins ara t íp icament 
mascul ines . 
En la majoria de casos les persones amb discapa-
citat presenten una baixa autoest ima, una manca 
de confiança en les seves capacitats que es pot tra-
duir en una manca d' interès per la formació i en 
una acti tud pass iva enfront del treball (Shum, 
Conde i Iglesias , 1998, 37) . Es per aquest motiu 
que cal t rebal lar la seva mot ivac ió i l 'autoconei-
xement ; la cone ixença de la pròpia discapacitat , 
les seves capaci ta ts i potencial i ta ts i t ambé les 
seves dificultats. 
A m b les paraules opt imis tes de Schwar tz (1994): 
"Es poden t ransformar les nostres resignacions en 
ambicions" . 
Així és, si volem t ransformar la realitat, assolir la 
igualtat d 'oportuni tats i posa r fi a tot tipus de dis-
cr iminació envers les persones a m b discapaci tat 
cal, en pr imer lloc, adoptar una act i tud activa, i en 
segon lloc, tenir una conf iança p lena en les possi-
bilitats i capaci tats d'un mate ix . 
No hem d'oblidar la impor tànc ia de sensibilitzat-
la societat en general , els empresar i s , els com-
panys d'estudis i de treball , les famíl ies , e t c , de la 
importància del respecte i l ' accep tac ió de les dife-
rències, així com t ambé de la impor tànc ia d 'acon-
seguir la igualtat d 'oportuni tats . Tot a ixò, gràcies 
a la tasca conjunta de tots els individus que con-
formen la nostra societat . 
Cal adonar-nos d 'una vegada per totes del valor 
incommensurab le de la diferència. 
... les persones amb discapacitat presenten una baixa autoes-
tima, una manca de confiança en les seves capacitats... És per 
aquest motiu que cal treballar la seva motivació i l'autoco-
neixement; la coneixença de la pròpia discapacitat, les seves 
capacitats i potencialitats i també les seves dificultats. 
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en una societat lliure d 'estereotips i prejudicis t ro-
barem el valor de la diferència. N o té cap sentit 
viure en una societat on tots s iguem iguals, pen-
sem de la mateixa forma o t inguem els mate ixos 
objectius, però sí que té sentit viure en una socie-
tat on tots t inguem els mate ixos drets i opor tuni-
tats. 
Aquesta formació no so lament ha de ser prèvia a 
